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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Asociatividad y economía popular en Puente de
Fierro
Organización popular para la conformación de una
cooperativa de trabajo vinculada al mejoramiento del hábitat
en Puente de Fierro 3
 Información general
Síntesis
El presente proyecto propone el desarrollo de actividades socio-educativas en el barrio
“Puente de Fierro 3” de la localidad de Altos de San Lorenzo, con el objetivo de promover la
organización popular, y la formación y capacitación de la población con vistas a la
conformación de una cooperativa de trabajo vinculada al mejoramiento del hábitat. De este
modo, se busca acompañar las inquietudes planteadas por los/as vecinos/as que participan
de los espacios impulsados por la organización mencionada, en torno de la necesidad de
modi car las condiciones de citarias del entorno barrial (intransitabilidad de calles y
veredas, estado de abandono de los espacios recreativos, etc.) y acceder a alternativas de
empleo y mejora de sus ingresos, demandas que no han podido ser abordadas de modo
sistemático y especí co pese a la multiplicidad de organizaciones que desarrollan
actividades en la zona. En un contexto de crisis que acentúa las problemáticas estructurales
que presenta el barrio, y de retiro del Estado en su función de garantizar prestaciones
elementales, la propuesta aquí planteada, que será realizada en vinculación con la
asociación civil “Acción Barrial”, cobra especial relevancia en tanto pretende contribuir al
desarrollo de un emprendimiento de trabajo cooperativo que permita canalizar
colectivamente estas demandas.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2017
Palabras Clave
Educación popular  Economía Social  Producción
Línea temática PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Unidad ejecutora Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas
Facultad de Trabajo Social
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Destinatarios
Directos: Población adulta del barrio “Puente de Fierro 3” (Altos de San Lorenzo) en relación
directa con el trabajo de la asociación civil “Acción Barrial” 
Indirectos: Vecinos del barrio “Puente de Fierro” en general
Localización geográ ca
El barrio “Puente de Fierro 3” se encuentra ubicado en la localidad de Altos de San Lorenzo,
del partido de La Plata. Según los datos del Registro Público Provincial de Villas y
Asentamientos Precarios y del Registro Nacional de Barrios Populares, se sitúa en el tramo
que se extiende desde 23 bis a 29 sobre traza vial (calle 90). Cabe destacar que esta
urbanización informal constituye el sector más postergado dentro del barrio conocido como
“Puente de Fierro”, ya de por sí una de las zonas de la ciudad que presenta mayores dé cits
en materia socio-habitacional. En efecto, los mencionados registros lo incluyen en la
categoría de “villa”, debido a su traza irregular y la precariedad de sus viviendas, mientras
que “Puente de Fierro” y “Puente de Fierro 2” son clasi cados como asentamientos. Según la
información del Censo 2010, se trata de una zona con importantes dé cit de infraestructura
y acceso a servicios públicos, y con un muy elevado porcentaje de hogares con NBI. La Sede
de la asociación civil “Acción Barrial” se encuentra en la calle 90 entre 28 y 29.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
12
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
500
 Detalles
Justi cación
El presente proyecto tiene como antecedentes las acciones del equipo extensionista en la
localidad de Altos de San Lorenzo desde el año 2014, siempre en vinculación con la asociación
civil “Acción Barrial. Las mismas se enmarcaron en 4 proyectos de extensión acreditados y
subsidiados por UNLP en las convocatorias 2013 a 2016 y tuvieron como eje central la
educación popular con niños y adolescentes del barrio. Durante 2016, “Acción Barrial” amplía
su trabajo hacia el área “Puente de Fierro 3”, siempre en relación a actividades educativas. 
A raíz de las demandas planteadas por los/as vecinos/as que participan de los espacios
impulsados por esta organización, y en el actual contexto de estancamiento del empleo y
creciente retiro del Estado a la hora de garantizar prestaciones elementales, se propone el
desarrollo de actividades tendientes a fomentar la organización popular y la capacitación de la
población adulta de la zona a  n de conformar una cooperativa de trabajo para el
mejoramiento del hábitat. De este modo, se busca acompañar las inquietudes de los/as
vecinos/as en torno de la necesidad de modi car las condiciones de citarias del entorno
barrial (intransitabilidad de calles y veredas, desborde de zanjas, estado de abandono de los
espacios verdes y recreativos) y acceder a alternativas de empleo y mejora de sus ingresos.
Esto cobra relevancia ante la elevada tasa de desempleo de la región (que según el INDEC se
ubicó en 8,7% en el segundo trimestre de 2017, siendo La Plata el cuarto conglomerado
urbano con mayor tasa de desocupación del país) y en un escenario de crisis que acentúa las
problemáticas estructurales de larga data que presenta el barrio. 
Con las acciones propuestas procuramos contribuir al adecuado desarrollo de las actividades
educativas y recreativas actualmente llevadas a cabo por la asociación, mejorando los
espacios en los que se realizan y la accesibilidad a los mismos, hoy menguada por las
di cultades de circulación en las calles y veredas de la zona. Por esta razón, y frente a la
inexistencia de organizaciones que aborden en forma sistemática las problemáticas expuestas
(pese a la multiplicidad de instituciones y agrupaciones políticas con presencia en el barrio),
proponemos distintas líneas de acción, enmarcadas en la economía social y solidaria,
tendientes a promover la organización popular de la población destinataria en la construcción
de propuestas de trabajo autogestionado para la mejora de las condiciones del entorno
barrial.
Objetivo General
Promover la organización popular y la capacitación y formación de la población del barrio
“Puente de Fierro 3” para la conformación de una cooperativa de trabajo vinculada al
mejoramiento del hábitat.
Objetivos Especí cos
Identi car y construir en conjunto con la población adulta destinataria las demandas
especí cas del barrio.
Diseñar e implementar una propuesta pedagógica de formación y capacitación en
organización popular, economía social y solidaria, y cooperativismo para la población
adulta destinataria.
Promover el proceso de organización popular para la búsqueda de soluciones colectivas
a las demandas identi cadas.
Acompañar a la población adulta destinataria en las gestiones necesarias para
conformar una cooperativa de trabajo.
Asesorar a los/as participantes en la elaboración de proyectos de mejoramiento barrial
para ser presentados ante los organismos pertinentes.
Fortalecer el trabajo llevado adelante en el barrio por la asociación civil “Acción Barrial”.
Promover la construcción de propuestas de trabajo colaborativo y colectivo en red, con
otras instituciones que intervienen y actúan en el barrio.
Formar a integrantes de la UNLP en el área de la Extensión Universitaria, vinculando sus
saberes académicos con los saberes populares y con una visión integral de la comunidad
Resultados Esperados
• La participación de la población adulta del barrio en las actividades propuestas por el
proyecto. 
• La construcción colectiva entre la población adulta destinataria de espacios de intercambio y
diálogo sobre las problemáticas especí cas que atraviesan al barrio. 
• La formación y capacitación en prácticas y saberes vinculados con la economía social y
solidaria, la organización popular y el trabajo asociativo y autogestionado entre la población
del barrio. 
• La difusión de los requisitos, trámites y procedimientos que involucra la conformación de
cooperativas a cargo de referentes en estas temáticas. 
• El surgimiento de un proceso de organización popular orientado a la puesta en marcha de un
proyecto asociativo. 
• La realización de los trámites y gestiones necesarios para la conformación de una
cooperativa de trabajo de mejoramiento del hábitat. 
• La elaboración de un proyecto de mejora del entorno barrial para ser presentado ante los
organismos competentes. 
• La identi cación de los organismos que brindan acompañamiento a estas iniciativas
(Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y provincial, Subsecretaría Social de Tierras,
Dirección de Tierras y Viviendas de la Municipalidad, entre otros) y de los canales adecuados y
procedimientos involucrados. 
• La generación de vínculos con interlocutores estables dentro de los organismos. 
• La construcción de una representación de la Universidad y la vida universitaria en un sector
de la población que no siempre puede acceder a ella. 
• La consolidación de un equipo interdisciplinario de extensionistas comprometidos con
actividades sociales fuera de la Universidad. 
• La conformación de una red interinstitucional que contemple las distintas unidades
académicas de la Universidad Nacional de La Plata y otras instituciones y organizaciones que
intervienen y actúan en el barrio, para potenciar el trabajo colectivo y colaborativo, y el
intercambio de experiencias a nes.
Indicadores de progreso y logro
• Nivel de participación de la población destinataria en las actividades propuestas por el
proyecto. 
• Cantidad de encuentros efectivamente llevados a cabo. 
• Cantidad de propuestas concretas de acción entre los/as participantes. 
• Grado de avance en la concreción de la cooperativa de trabajo (agrupamiento de los/as
interesados/as con voluntad de organizarse asociativamente; averiguaciones y realización de
trámites, etc.). 
• Cantidad de proyectos de mejoramiento del hábitat a ser presentados ante los organismos
competentes. 
• Producción de material propio a partir de las actividades propuestas. 
• Nivel de participación de los miembros del equipo extensionista en la preparación y
realización de los encuentros.
Metodología
* Diagnóstico participativo 
Constituye una estrategia central para favorecer la participación y organización de la
comunidad/población destinataria. En este sentido, nos proponemos llevar adelante un
abordaje de la situación territorial del barrio de forma sistemática, analizando los diversos
escenarios políticos, ideológicos y económicos. Este abordaje habilitará la plani cación y
construcción de posibles líneas de acción en conjunto con la población destinataria, a partir y
desde los saberes y la participación de cada uno de los sujetos que interactúan en el análisis,
la toma de decisiones y la puesta en marcha de la propuesta.
* Talleres de formación y capacitación 
Las propuestas de formación y capacitación en temáticas sobre organización popular,
economía social y solidaria y cooperativismo, se desarrollarán a partir de una dinámica de
taller. Consideramos esta modalidad de suma relevancia para el tipo de actividades que
esperamos llevar a cabo, ya que se basa en la participación y el desarrollo de contenidos
tomando en cuenta las condiciones grupales, rescata los saberes previos y promueve la
construcción de conocimientos adecuándose a la diversidad cultural de los participantes. El
conocimiento se construye a partir del intercambio de los saberes y experiencias previas de
cada uno/a. 
Entendemos al taller como un dispositivo de trabajo con grupos, que es limitado en el tiempo
y se realiza con determinados objetivos particulares, permitiendo la activación de un proceso
pedagógico sustentado en la integración de teoría y práctica, el protagonismo de los
participantes, el diálogo de saberes, y la producción colectiva de aprendizajes, operando una
transformación en las personas participantes y en la situación de partida. 
Se propone esta dinámica de taller tanto para el desarrollo de las actividades de formación y
capacitación propuestas como para los encuentros orientados a re exionar en conjunto
acerca de las problemáticas de la comunidad. Los talleres propiciarán el intercambio entre
saberes y promoverán la participación de todos los actores involucrados en la búsqueda de
diagnósticos y propuestas colectivas, desde una perspectiva de promoción de los derechos
humanos.
* Reuniones de integrantes del proyecto 
Para el buen desarrollo del proyecto, se propone realizar reuniones mensuales a  n de
sistematizar su evaluación continua, analizar las di cultades encontradas y proyectar las
actividades futuras.
Actividades
Actividad 1: Diagnóstico inicial y construcción de demandas especí cas del barrio Puente
de Fierro 3.
Actividad 2: Relevamiento y sistematización de información: se propone, en primer lugar,
sistematizar información relativa a la organización popular, economía social y solidaria y
al cooperativismo, a partir de producciones académicas, publicaciones de organismos
públicos, legislación relativa a la materia, etc. y en segundo lugar, realizar un
relevamiento en los organismos pertinentes de los requisitos, trámites y procedimientos
para la conformación de cooperativas de trabajo en el ámbito de la ciudad de La Plata,
como así también de los instrumentos y programas de fomento vigentes para el
sectores.
Actividad 3: Diseño de la propuesta pedagógica de formación y capacitación: se llevará
adelante el diseño de la propuesta pedagógica de formación y capacitación para la
población destinataria, sobre temáticas de organización popular, economía social y
solidaria y cooperativismo.
Actividad 4: Encuentros bimensuales de diagnóstico e intercambio: se propone llevar
adelante encuentros bimensuales de diagnóstico e intercambio de experiencias y
saberes en relación con las problemáticas de la comunidad y respecto de los recursos,
potencialidades y herramientas disponibles para contribuir a su solución en el marco de
la economía social y solidaria. Esta estrategia corresponde al objetivo de llevar adelante
un acompañamiento y seguimiento constante de la propuesta.
Actividad 5: Implementación de la propuesta pedagógica de formación y capacitación
especí ca para la población destinataria: a partir de la propuesta especí ca elaborada y
de los encuentros de diagnóstico, se propone la implementación de talleres que habiliten
la construcción de conocimientos sobre las temáticas especi cadas a partir del
intercambio de los saberes y experiencias previas de cada uno/a.
Actividad 6: Acompañamiento en la organización de la población adulta en la
organización de un proyecto de cooperativa: se propone el acompañamiento y
asesoramiento de la población adulta destinataria en la organización del proyecto de
cooperativa de trabajo para el mejoramiento del hábitat, y en los trámites y gestiones
necesarias para la conformación de la misma, procurando la identi cación de los
organismos y procedimientos involucrados y los canales e interlocutores pertinentes.
Actividad 7: Jornadas de re exión con una frecuencia trimestral: se propone llevar
adelante distintos encuentros de re exión y discusión sobre temáticas de interés que
surjan por parte de la población destinataria. Estas jornadas aportarán información para
enriquecer las instancias de diagnóstico plani cadas y las líneas de acción propuestas y a
desarrollar.
Actividad 8: Encuentros mensuales entre el equipo de extensión y encuentros con la
población destinataria.
Cronograma
Duración: 10 meses (marzo 2018 - diciembre 2018)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades M A N J J A S O N D
Actividad 1 X
Actividad 2 X X
Actividad 3 X X
Actividad 4 X X X
Actividad 5 X X X
Actividad 6 X X X
Actividad 7 X X X X
Actividad 8 X X X X X X X X X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El sostenimiento en el tiempo de las actividades del equipo en la sede de “Acción Barrial” es
una tarea que demanda un gran esfuerzo, pero que afortunadamente cuenta con el apoyo de
las referentes barriales, quienes ponen a disposición las instalaciones. Asimismo, la
participación de los miembros de la asociación civil garantiza un nexo constante con el barrio y
la continuidad en el funcionamiento del espacio. Esta organización está conformada por
estudiantes y profesionales provenientes de diferentes disciplinas lo que permite tener una
mirada integradora de todas las actividades que se llevan a cabo. Es deseable que la continua
revisión del proyecto lo enriquezca y permita nuevas experiencias a futuro.
Autoevaluación
Los méritos principales de este proyecto radican en que permite brindar herramientas para el
abordaje colectivo de problemáticas barriales a través de la organización popular en un
emprendimiento cooperativo, modalidad que en el contexto actual constituye una de las
formas más efectivas que han encontrado los sectores populares para canalizar sus
demandas y encontrar respuestas a sus necesidades. Esta propuesta encuentra como gran
desafío el encarar una movilización de la población en el sector más postergado de uno de los
barrios de por sí más vulnerables de la localidad, al que el Estado no llega con prestaciones
mínimas, y en el que pese a la multiplicidad de organizaciones políticas y sociales que
desarrollan actividades, las demandas de la población en torno del acceso a un hábitat digno
no han sido adecuadamente canalizadas. Asimismo, el desarrollo del proyecto permitirá
fortalecer el trabajo llevado adelante por la asociación civil “Acción Barrial” en el barrio.
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